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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre los variables recursos didácticos y producciónde textos escritos en los estudiantes  
del cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nª6059, Lima, 
2015. 
 
  La metodología aplicada para este tipo de investigación fue básica, descriptiva y 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal o transaccional, con 
una población censal de 109 estudiantes de las secciones A, B, C y D del  cuarto grado 
de secundaria. El muestreo fue no probabilístico intencionado por criterio y 
conveniencia de la investigadora. El enfoque de investigación es cuantitativo, los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: un cuestionario para 
recursos didácticos y ficha de observación para producción de texto escritos; cada uno 
de los instrumentos debidamente validadas.  
 
  Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de evaluación: cuestionario y 
ficha de observación se utilizó la Prueba estadística de Fiabilidad de Alfa Cronbach con 












Observación de producción de textos escritos. Posteriormente se llevó el método de 
análisis de datos estadísticos en sus dos niveles descriptivo e inferencial de las dos  
Variables cumpliendo con los procesos, todo estos análisis fue a través del programa 
estadísticos SPSS 20.0 en español para obtener resultados pertinentes al estudio.  
Finalmente se llegó a las siguiente conclusión: existe una relación positiva débil entre 
los recursos didácticos y producción de textos escritos en los estudiantes del cuarto 
grado de  Educación Secundaria de la Institución Educativa Nº6059, Lima, 2015,de  las  
que  se obtuvo un coeficiente de correlación Rho =.331** con una sig. (Bilateral) = 
0.000 (p<.05). 
 











This research general objective was to determine the relationship between the variables 
teaching resources and production texts written the fourth graders of secondary 
education of the Nª6059 educational institution, Lima, 2015. The methodology applied 
to this type of research was substantive, descriptive correlational design was non-
experimental cutting cross or transactional, with a census population consisting of 109 
students in sections A, B, C and D of the fourth grade of high school. The sampling was 
not intentional probabilistic criterion and convenience of the researcher. The focus of 
research is quantitative, the instruments used for data collection were: a questionnaire 
for teaching resources and observation for production of text tab; each duly validated 
instruments. 
 To establish the reliability of the Later was the method of descriptive and inferential 
analysis of statistical data at two levels of the two variables complying with processes, 
all these analyses was through the statistical program SPSS 20.0 in Spanish for results 
relevant to the study.   Finally arrived at the following conclusions are: there is a weak 
positive relationship between teaching resources production of texts written in the 
students of 4th grade of secondary education no. 6059 institution, Lima, 2015.Se 
obtained a Rho correlation coefficient =. 331 * with a GIS. (Bilateral) = 0.000 (p <.05 
 Key words: teaching resources and production of written texts. 
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